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図１　近世美作国の郡
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表 1　美作国の領主別石高
藩・領名 石高 割合 支配郡名
1 津山藩 98,577 石 37％ 英田、吉野、勝南、勝北、東北条、東南条、西北条、西西条、久米南条、久米北条、大庭
2 勝山藩 33,301 石 13％ 真島、大庭
3 幕府領（竜野） 30,498 石 12％ 久米南条、久米北条
4 幕府領（生野） 19,148 石 7％ 勝北、吉野
5 幕府領（津山） 16,680 石 6％ 西西条、大庭
6 沼田藩 14,116 石 5％ 英田、勝南、勝北
7 明石藩 9,857 石 4％ 吉野
8 幕府領（倉敷） 9,784 石 4％ 勝北、東北条
9 土浦藩 8,618 石 3％ 勝北、吉野
10 鶴田藩 8,325 石 3％ 久米北条
11 古河藩 8,112 石 3％ 久米南条
12 挙母藩 5,056 石 2％ 久米北条
13 竜野藩 2,461 石 1％ 真島
合計　264,533 石
注：（）内は幕府の代官所、預所名、木村礎編『旧高旧領取調帳』中国・四国編、近藤出版社、1978
年をもとに作成
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表 2　中島家文書の宗門帳と寺証文帳
文書名 作成年月 西暦 分類 地域名
1 中村宗門寺証文帳 文化 8年 6月 1811 寺証文 中
2 中村宗門寺証文帳 文化 8年 6月 1811 寺証文 中
3 中村宗門寺証文帳 文化 8年 6月 1811 寺証文 中
4 大庄屋寺証文取替帳 文化 14 年 7 月 1817 寺証文
5 美作国西北条郡村々宗門御改帳（禅宗） 文政 7年 7月 1824 宗門帳 村々
6 寅歳西西条郡貞永寺村宗門御改下帳（真言宗） 天保 13 年 4 月 1842 宗門帳 貞永寺
7 竹田村宗門下改帳 天保 13 年 4 月 1842 宗門帳 竹田
8 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳辻目録 弘化 2年 7月 1845 宗門帳 村々
9 西西条郡入村下分寺証文帳 弘化 2年 7月 1845 寺証文 入
10 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（浄土真宗） 弘化 2年 7月 1845 宗門帳 村々
11 美作国西北条郡村々宗門御改帳（禅宗） 弘化 2年 7月 1845 宗門帳 村々
12 美作国西西条郡（宗門改帳） 嘉永元年 7月 1848 宗門帳 村々
13 美作国西北条郡村々宗門御改帳（真言宗） 嘉永 3年 7月 1850 宗門帳 村々
14 西北条郡市場村宗旨分け寺証文帳 嘉永 3年 7月 1850 寺証文 市場
15 戌歳藤屋村宗旨分寺証文帳 嘉永 3年 7月 1850 寺証文 藤屋
16 西西条郡入村上分流民寺証文帳 嘉永 4年 7月 1851 寺証文 入
17 西西条郡瀬戸村流民寺証文帳 嘉永 4年 7月 1851 寺証文 瀬戸
18 西西条郡瀬戸村流民寺証文帳 嘉永 6年 7月 1852 寺証文 瀬戸
19 西西条郡入村流民寺証文帳（日蓮宗） 嘉永 6年 7月 1852 寺証文 入
20 寅歳和田村宗旨分寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 和田
21 寅歳香々美村宗旨分寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 香々美
22 寅歳下森原村寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 下森原
23 寅歳瀬戸村寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 瀬戸
24 寅歳入村下分寺証文帳（真言宗・日蓮宗） 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 入
25 寅歳小座村下分寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 小座
26 寅歳小座村上分寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 小座
27 寅歳入村上分寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 入
28 寅歳藤屋村宗旨分寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 藤屋
29 西西条郡土居村寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 土居
30 西西条郡貞永寺村寺証文帳 嘉永 7年 7月 1853 寺証文 貞永寺
31 西西条郡下森原村宗門御改下帳（日蓮宗） 安政 2年 4月 1855 宗門帳 下森原
32 西西条郡貞永寺村寺証文帳 安政 2年 7月 1855 寺証文 貞永寺
33 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（天台宗） 安政 2年 7月 1855 宗門帳 村々
34 美作国西西条郡貞永寺村宗門御改帳（浄土真宗） 安政 2年 7月 1855 宗門帳 貞永寺
35 美作国西北条郡藤屋村宗門御改帳（浄土宗） 安政 2年 7月 1855 宗門帳 藤屋
36 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（日蓮宗） 安政 2年 7月 1855 宗門帳 村々
37 西西条郡馬場村寺証文帳（真言宗） 安政 2年 7月 1855 寺証文 馬場
38 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（真言宗） 安政 2年 7月 1855 宗門帳 村々
39 美作国西北条郡藤屋村宗門御改帳（禅宗） 安政 2年 7月 1855 宗門帳 藤屋
40 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳辻目録 安政 2年 7月 1855 宗門帳 村々
41 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳 万延元年 7月 1860 宗門帳 村々
42 和田村天台宗寺証文帳 文久元年 4月 1861 寺証文 和田
43 和田村真言宗寺証文帳 文久元年 4月 1861 寺証文 和田
44 西西条郡小座村上分寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 小座
45 美作国西西条郡貞永寺村宗門御改帳（浄土真宗） 文久元年 7月 1861 宗門帳 貞永寺
46 美作国西北条郡藤屋村宗門御改帳（禅宗） 文久元年 7月 1861 宗門帳 藤屋
47 美作国西北条郡藤屋村宗門御改帳（浄土宗） 文久元年 7月 1861 宗門帳 藤屋
48 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（天台宗） 文久元年 7月 1861 宗門帳 村々
49 西西条郡村々日蓮宗寺証文帳（天台宗） 文久元年 7月 1861 寺証文 村々
50 西西条郡瀬戸村寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 瀬戸
51 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳辻目録 文久元年 7月 1861 宗門帳 村々
52 西西条郡塚谷村寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 貞永寺
53 西西条郡土居村下分寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 土居
54 西西条郡土居村上分寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 土居
???
???????????????????
文書名 作成年月 西暦 分類 地域名
55 酉歳藤屋村宗旨分寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 藤屋
56 西西条郡小座村下分真言宗寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 小座
57 西西条郡馬場村寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 馬場
58 香々美中村真言宗天台宗日蓮宗寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 香々美
59 西西条郡入村下分真言宗寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 入
60 西西条郡入村上分寺証文帳（真言宗日蓮宗） 文久元年 7月 1861 寺証文 入
61 酉歳下森原村寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 下森原
62 西西条郡上森原村寺証文帳 文久元年 7月 1861 寺証文 上森原
63 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（日蓮宗） 文久元年 7月 1861 宗門帳 村々
64 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳 文久 2年 7月 1862 宗門帳 村々
65 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳辻目録 文久 2年 7月 1862 宗門帳 村々
66 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（真言宗） 文久 3年 7月 1863 宗門帳 村々
67 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（天台宗） 文久 3年 7月 1863 宗門帳 村々
68 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳（日蓮宗） 文久 3年 7月 1863 宗門帳 村々
69 美作国西西条郡貞永寺村宗門御改帳（浄土真宗） 文久 3年 7月 1863 宗門帳 貞永寺
70 美作国西北条郡藤屋村宗門御改帳（浄土宗） 文久 3年 7月 1863 宗門帳 藤屋
71 美作国西北条郡藤屋村宗門御改帳（禅宗） 文久 3年 7月 1863 宗門帳 藤屋
72 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳辻目録 文久 3年 7月 1863 宗門帳 村々
73 西西条郡瀬戸村寺証文帳 元治元年 1864 寺証文 瀬戸
74 東南条郡東一宮村里方上組寺証文帳 慶応元年 6月 1865 寺証文 東一宮
75 東北条郡上横野村奥谷分寺証文帳 慶応元年 7月 1865 寺証文 上横野
76 東北条郡上横野村下分寺証文帳 慶応元年 7月 1865 寺証文 上横野
77 東南条郡太田村寺証文帳（浄土宗） 慶応元年 7月 1865 寺証文 太田
78 美作国西西条郡貞永寺村宗門御改帳（浄土真宗） 慶応元年 7月 1865 宗門帳 貞永寺
79 美作国東南条郡東北条郡西北条郡村々宗門御改帳辻目録 慶応元年 7月 1865 宗門帳 村々
80 東北条郡上横野村奥谷分寺証文帳 慶応元年 7月 1865 寺証文 上横野
81 西北条郡西一宮村寺証文帳（天台宗） 慶応元年 7月 1865 寺証文 西一宮
82 美作国西北条郡西西条郡村々宗門御改帳 慶応 2年 7月 1866 宗門帳 村々
83 卯歳土居村上分寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 土居
84 原村真言宗浄土真宗寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 原
85 卯歳高山村寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 高山
86 卯歳二ノ宮村流民人別御改帳 慶応 3年 7月 1867 流民 二ノ宮
87 卯歳河本村寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 河本
88 西西条郡土居村下分寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 土居
89 西西条郡神戸村寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 神戸
90 新森原村天台宗真言宗禅宗浄土宗日蓮宗寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 新森原
91 卯歳二ノ宮村寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 二ノ宮
92 卯歳院庄村寺証文帳 慶応 3年 7月 1867 寺証文 院庄
93 西西条郡神戸村神道葬祭証文帳 慶応 4年 7月 1868 寺証文 神戸
94 西西条郡貞永寺村寺証文帳 慶応 4年 7月 1868 寺証文 貞永寺
95 辰歳高山村流民人数御改帳 慶応 4年 7月 1868 流民 高山
96 辰歳西西条郡土居村上分寺証文帳 慶応 4年 7月 1868 寺証文 土居
97 西西条郡下森原村神道葬祭証文帳 明治 2年 7月 1869 寺証文 下森原
98 西西条郡馬場村神道葬祭証文帳 明治 2年 7月 1869 寺証文 馬場
99 西西条郡土居村神道葬祭証文帳 明治 2年 7月 1869 寺証文 土居
100 西西条郡貞永寺村寺証文帳 明治 2年 7月 1869 寺証文 貞永寺
101 西西条郡和田村流民宗門御改帳 明治 2年 7月 1869 宗門帳 和田
102 西西条郡瀬戸村流民宗門御改帳 明治 2年 7月 1869 宗門帳 瀬戸
出典：国文学研究資料館所蔵「美作国西北条郡西一宮村中島家文書」
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